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Kurzbeschreibung 
(Deutsch)
 
Eine nachhaltige und wirtschaftliche Milchproduktion bedingt
aber auch gesundheitsorientierte Milchviehfütterung unter Be
Minimierung von Nährstoffverlusten in die Umwelt. Die Schw
Projektes liegen daher in der Erarbeitung und Überprüfung v
die Fütterung der Milchkuh auf Raufutterbasis sowie der Entw
Strategien, fütterungsbedingten Erkrankungen vorzubeugen
1. Prognostische Beurteilung der Nähr-, Mineral- und Wirksto
Eine Unter- aber auch Überversorgung der Milchkuh mit Näh
Wirkstoffen kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit
Tieres bedeuten. Bisher existieren nur wenige Möglichkeiten
um die Versorgungslage seiner Tiere routinemässig zu beurte
fütterungsbedingten Stoffwechselstörungen vorzubeugen. Es
Bedarf, entsprechende Instrumente bzw. Methoden zu erarb
innerhalb verschiedener Programme der Herdenbetreuung al
Produktion eingesetzt werden können.  
2. Bedeutung der physikalischen Struktur in der Fütterung  
Eine wiederkäuergerechte Fütterung bedingt eine ausreichen
physikalischer Struktur. Um bei Weidehaltung dem hohen En
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Wachstumsstadium des Grases geweidet. Dieses weist sowo
physikalische Struktur als auch einen hohen Proteingehalt au
daher negativ auf den Stoffwechsel und damit auf die Leistun
Wohlbefinden des Tieres auswirken. Ansätze zur Abschätzun
Strukturbedarfes existieren bereits, jedoch ist über die Wirks
Struktur und über die Bedeutung der synchronen Nährstoffzu
Weidhaltung noch sehr wenig bekannt.  
3. Aktualisierung der Fütterungsempfehlungen  
Um fütterungsbedingten Erkrankungen vorzubeugen, muss d
bedarfsgerecht gefüttert werden. Es ist daher von grosser Be
Fütterungsempfehlungen fortlaufend zu kontrollieren und ge
ergänzen. Dies bedingt zusätzlich eine kontinuierliche Aktual
Datengrundlage für die Nährwerttabellen, sowohl durch weit
auch durch neue Erkenntnisse zu Futtermitteln z. B. hinsicht
von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen (Tannine).
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Projektziele 
(Deutsch)
 
1. Prognostische Beurteilung der Nähr-, Mineral- und Wirksto
Checkliste zur Beurteilung der Risiken von Pansenazidose un
hypokalzämischer Gebärparese ist erarbeitet.  
2. Bedeutung der physikalischen Struktur in der Fütterung:  
Kenntnisse über den Bedarf an physikalischer Struktur bei W
erarbeitet.  
3. Aktualisierung der Fütterungsempfehlungen: 
Eine Futtermitteldatenbank ist erstellt.
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die ange
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in c
project
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la 
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Umsetzung und 
Anwendungen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile m
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Neue 
Kenntnisse/Literatur 
(Deutsch)
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Kirbach H., Jünger C., Kleiser L., Fürll M., 1998. Schnelldiagn
Nutztierpraxis. In: Fürll M. (ed.). Stoffwechselbelastung, -dia
stabilisierung beim Rind. Leipziger Samstagsakademie, Leipz
- 248. 
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Beurteilung der Fütterung laktierender Rinder. Der Praktisch
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developments in ruminant nutrition 4. Nottingham University
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3. Aktualisierung der Fütterungsempfehlungen 
Beaumont et al., 1996,L'effet d'encombrement ruminal des f
relation avec l'ingestibilité et étude de sa prévision au labora
Recherches Ruminants, 3,313-316 ;  
Orskov, 1994, Plant Factors limiting Roughage Intake in Rum
Production for the 21st Century : Priorities and Research Nee
P.A., Univ. Saskatchewan, 1-9;  
Faverdin, 1992, Comparaison des différentes méthodes de p
quantités ingérées, INRA Prod. Anim. 5, 271-282
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Arbeitsvorgang/Stand der 
Arbeiten 
(Deutsch)
 
1. Prognostische Beurteilung der Nähr-, Mineral- und Wirksto
- Erarbeitung eines Schemas zur Abschätzung der Nähr-, Min
Wirkstoffversorgung sowie der allgemeinen Stoffwechsellage
- Weiterentwicklung bestehender und Entwicklung neuer Met
prognostischen Beurteilung des Säure-Basenhaushaltes hins
Prävention von Pansenazidose und hypokalzämischer Gebärp
- Anwendung neu entwickelter und bestehender Methoden u
Fütterungsbedingungen 
2. Bedeutung der physikalischen Struktur in der Fütterung  
- Beurteilung der Strukturwirksamkeit von Weide mit Beifütt
und Raufutter 
- Überprüfung des Einflusses der Fütterungszeiten bzw. -man
Wirksamkeit der Struktur 
- Testen von alternativen Futterpflanzen hinsichtlich ihrer St
3. Aktualisierung der Fütterungsempfehlungen  
- Erstellung einer Futtermitteldatenbank 
- Erstellung einer Internetversion der Nährwerttabellen für W
- Anwendung der "Unité d'encombrement (UE)" auf das best
Datenmaterial 
- Aktualisierung und Erweiterung der Nährwerttabellen für W
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Kunden/Berichterstattung
(Deutsch)
 
Fachzeitschriften 
Landwirtschaftliche Presse 
Internet
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Publikationen 
(Deutsch)
 
Für spezifische Informationen kontaktieren Sie bitte die ange
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Publikationen 
(Englisch)
 
For more detailed information please contact the person in c
project
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Publikationen 
(Französisch)
 
Pour des informations supplémentaires veuillez contacter la 
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Publikationen 
(Italienisch)
 
Per ulteriori informazioni vogliate contattore il responsabile m
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Forschungsbereiche
 
Fachbereiche
 
% Disziplinen gemäss CERIF-Klassifikation
100 B420 Ernaehrung
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Politikbereich / NABS
 
100 Landwirtschaftliche Produktivität und Technologie
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3 Tierische Produktion und Lebensmittel tierischer Herkunft
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